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Kata kunci: Perilaku Moral, Anak TKW 
 
Perilaku moral adalah perbuatan atau tindakan baik buruk yang dilakukan oleh 
manusia dalam kehidupan sehari-hari yang mampu menjelaskan tentang sikap dan 
watak dari manusia tersebut. Pada keluarga TKW tercipta lingkungan yang kurang 
kondusif dalam pembentukan perilaku moral anak karena fungsi ibu tidak dapat 
berjalan ideal meskipun peran ibu digantikan oleh anggota keluarga lain seperti 
ayah, bibi atau nenek. Perilaku moral disini difokuskan pada perilaku anak TKW 
usia 7-12 tahun. Sehingga penulis memfokuskan permasalahan pada: (1) 
Bagaimana perilaku moral anak TKW usia 7-12 tahun di Desa Mojopitu 
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo tahun 2015? (2) Apa faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku moral anak TKW usia 7-12 tahun di Desa Mojopitu 
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo tahun 2015?.  
Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. 
Lokasi penelitian di Desa Mojopitu Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 
Tahap-tahap pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, 
observasi, maupun dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 indikator perilaku yang baik: 1) 
Menghargai orang lain, 2) Berkata dengan sopan, 3) Mengucapkan terimakasih, 4) 
Menghormati orang yang lebih tua, 5) Menyayangi sesama. 2 indikator yang 
belum terbiasa dilakukan anak TKW usia 7-12 tahun adalah menghormati orang 
yang lebih tua dan menyayangi sesama. Dari 6 indikator perilaku yang tidak baik: 
1) Ngambek atau marah-marah, 2) Merengek, 3) Memukul, 4) Menggunakan 
kata-kata kasar, 5) Berbohong, 6) Mencuri. Dari 6 indikator tersebut, indikator 
mencuri tidak ditemukan dalam daftar perilaku yang tidak baik yang dilakukan 
anak TKW usia 7-12 tahun. Perilaku-perilaku yang dilakukan oleh anak TKW 
usia 7-12 tahun tersebut dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan.  
Saran yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah 
daerah bersama warga masyarakat terutama orangtua dan keluarga diharapkan 
memperhatikan perilaku moral anak terutama perilaku moral anak TKW yang 
kurang mendapat perhatian dari Ibunya mengingat anak adalah generasi penerus 
bangsa. 2) Sebaiknya orangtua pengasuh anak TKW dirumah menerapkan pola 
asuh yang sesuai dengan kepribadian anak agar anak tidak melakukan hal yang 
tidak seharusnya. 3) Untuk peneliti lain yang hendak meneliti obyek yang sama 
yaitu, perilaku moral anak TKW usia 7-12 tahun supaya mengambil tema yang 
lain agar lebih inovatif dan berkembang sekaligus menambah wawasan dan 
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Moral behavior is a good and bad deeds and action which done by human 
being in daily life that can explain both of human attitude and character. Children 
of migrant workers families built less condusive environment in producing 
children moral behavior because of mother function can’t run as good as possible 
although the mother’s role changed by an other family such as father, aunt or 
grandmother. This moral behavior focus on children of migrant worker’s moral 
aged 7-12 years. So the writer focus on the problems: 1) How moral behavior of 
migrant children workers aged 7-12 years in Mojopitu village district subdistrict 
Slahung Ponorogo Year 2015?, 2) What’s the factors that influence moral 
behavior migrant children workers aged 7-12 years in Mojopitu village district 
subdistrict Slahung Ponorogo year 2015?. 
The research method use descriptive qualitative approach. The research took 
at Mojopitu village district subdistrict Slahung Ponorogo. The steps of data 
collection used interview, observation and documentation. 
The results showed that five indicator of good behavior: 1) respect to other, 2) 
said politely, 3) to thank, 4) respect to old people, 5) love to other. Two indicator 
that unsually done by migrant children workers aged 7-12 years are respect to old 
people and love to other. Of 6 indicators of unacceptable behavior: 1) cranky or 
grumpy, 2) whine, 3) hit, 4) using harsh words, 5) lie, 6) theft. From that six  6 
indicator, indicators of stealing wan’t found in the list of unacceptable behavior of 
migrant children workers aged 7-12 years. The behavior which done by migrant 
children workers aged 7-12 years influence by heredity and environmental factors. 
Advice that given to this study: 1) the local government with citizens, 
especially parents and family hoped respect to children moral behavior especially 
moral behavior of children migrant workers which get less respect from her/his 
mother, as we know that children as next generation. 2) The parent should take 
care to migrant children workers wut home care givers apply up bringing in 
accordance with children’s personality that children do not do thing that 
unsupposed to. 3) For an other researcher that took study in same object that 
moral behavior of migrant children aged 7-12 years in order to take another theme 
to be more innovative and develop well as add our insight and knowledge to the 
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